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La investigación titulada “El liderazgo pedagógico en la I.E. Augusto Salazar Bondy, 2019”, 
tuvo objetivo general determinar el nivel de liderazgo pedagógico en la I.E. Augusto Salazar 
Bondy, Los Órganos. 
Es un estudio de tipo descriptivo y diseño descriptivo simple, con una muestra censal de 33 
docentes; a quienes se les aplicó una escala de estimación sobre el liderazgo pedagógico con 
alto índice de validez y confiabilidad. Sus dimensiones en estudio fueron: establecimiento de 
metas y expectativas, uso estratégico de recursos, aseguramiento de una enseñanza de calidad, 
promoción y participación en el aprendizaje y desarrollo de los docentes y aseguramiento de un 
entorno ordenado y seguro en la I.E. Augusto Salazar Bondy. El estudio revela la predominancia 
de un nivel medio en el liderazgo pedagógico, el mismo que se sostiene por los altos niveles de 
medio de las respectivas dimensiones. 
 





The research was named “The pedagogical leadership in the Augusto Salazar Bondy 
Educational Institution, 2019”. It is a descriptive type and simple descriptive design study, and 
its purpose was to determine the level of pedagogical leadership. We worked with a census 
sample of 33 teachers; to whom we applied a scale of estimation about the pedagogical 
leadership, with a high validity and reliability index. Its study dimensions were: setting of goals 
and expectations, strategic use of resources, ensuring a quality teaching, promotion and 
participation in the learning and development of teachers and ensuring an orderly and safe 
environment at E.I. Augusto Salazar Bondy. The study reveals the predominance of a mid-level 
in pedagogical leadership, whom is considered high inside of mid-levels of the respective 
dimensions. 
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